






Lampiran 1 Validasi Instrumen  





Indeks Aiken Skor Interpretasi Ket. 
A B C 1 2 3 4 5 
1 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
2 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
3 5 4 5    1 2 =  (5-1) + (4-1) + (5-1) / 3 (5-1) 0.9 Sangat Tinggi Valid 
4 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
5 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
6 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
7 4 5 5    1 2 = (4-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 0.9 Sangat Tinggi Valid 
8 4 4 5    2 1 = (4-1) + (4-1) + (5-1) / 3 (5-1) 0.8 Sangat Tinggi Valid 
9 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
10 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
11 4 4 4    3  = (4-1) + (4-1) + (4-1) / 3 (5-1) 0.75 Sangat Tinggi Valid 
12 4 5 5    1 2 = (4-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 0.9 Sangat Tinggi Valid 
13 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
14 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
15 4 4 5    2 1 = (4-1) + (4-1) + (5-1) / 3 (5-1) 0.8 Sangat Tinggi Valid 
16 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
17 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
18 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
19 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
20 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
21 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
22 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
23 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
24 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
25 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
26 4 4 5    2 1 = (4-1) + (4-1) + (5-1) / 3 (5-1) 0.8 Sangat Tinggi Valid 
27 4 5 5    1 2 = (4-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 0.9 Sangat Tinggi Valid 
28 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
29 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
30 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
31 5 4 5    1 2 = (5-1) + (4-1) + (5-1) / 3 (5-1) 0.9 Sangat Tinggi Valid 
32 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
33 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
34 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
35 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
36 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
37 4 5 5    1 2 = (4-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 0.9 Sangat Tinggi Valid 
38 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 
39 5 5 5     3 = (5-1) + (5-1) + (5-1) / 3 (5-1) 1 Sangat Tinggi Valid 






RANGKUMAN HASIL VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN SIKAP 
GURU SLB-C TERHADAP PEMBELAJARAN KESEHATAN REPRODUKSI 
BAGI ANAK DENGAN HABATAN INTELEKTUAL 
 
 Judgment Expert yang dimohon peneliti untuk memberikan validasi 
Instrumen Sikap Guru SLB-C Terhadap Pembelajaran Kesehatan Reproduksi 
bagi Anak dengan Hambatan Intelektual adalah: 
1. Bapak Indra Jaya, M.Pd selaku dosen prodi pendidikan luar biasa. 
Peneliti mengajukan beliau sebagai judgment expert karena beliau 
merupakan ahli dalam bidang metodologi pendidikan. Menurut beliau, 
instrument yang peneliti ajukan telah sesuai dan dinyatakan valid. Jumlah 
butir pernyataan tidak perlu dikurangi dan dapat digunakan untuk 
memperoleh data penelitian. 
2. Bapak M. Arif Taboer, M.Pd selaku dosen prodi pendidikan luar biasa. 
Peneliti mengajukan beliau sebagai judgment expert karena beliau 
merupakan ahli dalam bidang metodologi pendidikan. Beliau menunjukkan 






3. Bapak Dr. Ishak Gerald, M.Pd selaku dosen prodi pendidikan luar biasa. 
Peneliti mengajukan beliau sebagai judgment expert karena beliau 
merupakan ahli dalam bidang teori tentang pembelajaran kesehatan 
reproduksi. Beliau menunjukkan instrument peneliti sudah sesuai dengan 
materi pembelajaran kesehatan reproduksi dan dapat dikatakan valid serta 
dapat digunakan untuk memperoleh data penelitian. 
Berdasarkan hasil dari ketiga judgement expert, maka dapat 
disimpulkan bahwa instrument Sikap Guru SLB-C Terhadap Pembelajaran 
Kesehatan Reproduksi bagi Anak dengan Hambatan Intelektual sudah valid. 
Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan reliabilitas karena asumsi 
bahwa instrument yang valid selalu reliabel. Maka instrument ini sudah dapat 
digunakan untuk memperoleh data penelitian. 
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1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 167 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 1 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 167 
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 180 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 193 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 197 
6 5 4 5 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 151 
7 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 170 
8 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 162 
9 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 158 
10 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2 2 5 5 5 5 159 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 4 4 158 
12 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 184 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 158 
14 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 167 
15 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 177 
16 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 165 
17 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 3 5 5 5 3 3 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 170 
18 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 160 
19 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 185 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 172 
21 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 195 
22 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 5 5 3 3 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 162 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 152 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 200 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 197 
26 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 176 
27 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 165 
28 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 174 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 164 
30 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 185 
31 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 197 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 157 
33 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 165 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 160 






PERHITUNGAN DATA STATISTIK KESELURUHAN 
 
x f x.f 
151 1 151 
152 1 152 
157 1 157 
158 3 474 
159 1 159 
160 2 320 
162 2 324 
164 1 164 
165 3 495 
167 3 501 
170 2 340 
172 1 172 
174 1 174 
175 1 175 
176 1 176 
177 1 177 
180 1 180 
184 1 184 
185 2 370 
193 1 193 
195 1 195 
197 3 591 
200 1 200 















Modus 158, 165, 167, 197 
Skor maksimal 
= 5  x  40 butir 
= 200 
Skor minimal 
= 1  x  40 butir 
= 40 
Rentang skor 
= skor maksimal – skor minimal 
= 200 – 40 
= 160 
Panjang interval  










Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Ʃ 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 85 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 1 2 5 98 
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 101 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 109 
6 5 4 5 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 84 
7 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 92 
8 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
9 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 86 
10 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 5 2 4 4 5 5 81 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 88 
12 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 100 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
14 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 94 
15 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 98 
16 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 86 
17 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 3 5 5 5 3 3 5 4 5 95 
18 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 81 
19 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 104 
126 
 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 95 
21 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 105 
22 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 5 5 3 3 4 5 5 89 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 84 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 107 
26 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 95 
27 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 93 
28 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 96 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 90 
30 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 98 
31 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 107 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
33 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 






PERHITUNGAN DATA STATISTIK KOGNISI 
x f x.f 
81 2 162 
84 2 168 
85 1 85 
86 2 172 
88 4 352 
89 1 89 
90 4 360 
92 1 92 
93 1 93 
94 1 94 
95 3 285 
96 1 96 
98 3 294 
100 1 100 
101 1 101 
104 1 104 
105 1 105 
107 2 214 
109 1 109 
110 2 220 












Modus 88 dan 90 
Skor maksimal 
= 5  x  22 butir 
= 110 
Skor minimal 
= 1  x  22 butir 
= 22 
Rentang skor 
= skor maksimal – skor minimal 
= 110 – 22 
= 88 
Panjang interval  





Lampiran 4 Dimensi Afektif 
 
Dimensi Afektif  
Responden 23 24 25 26 27 28 Ʃ 
1 4 4 4 5 5 5 27 
2 4 4 4 4 4 4 24 
3 4 4 4 4 4 5 25 
4 5 5 5 5 5 5 30 
5 5 5 5 4 4 5 28 
6 4 4 4 2 2 4 20 
7 5 5 4 4 4 4 26 
8 4 4 4 4 4 4 24 
9 4 4 4 4 4 4 24 
10 5 5 5 4 4 5 28 
11 4 4 4 4 4 4 24 
12 4 5 5 5 5 5 29 
13 4 4 4 4 4 4 24 
14 4 4 4 4 4 4 24 
15 5 5 4 4 4 4 26 
16 4 4 5 4 4 5 26 
17 5 4 3 5 4 5 26 
18 4 4 5 4 4 5 26 
19 5 5 5 5 5 5 30 
20 4 4 3 4 4 4 23 
21 5 5 5 5 5 5 30 
22 5 4 3 5 5 4 26 
23 3 4 4 4 4 4 23 
24 5 5 5 5 5 5 30 
25 5 5 5 5 5 5 30 
26 5 4 5 5 4 4 27 
27 4 4 4 4 4 4 24 
28 4 4 4 4 4 5 25 
29 4 4 4 4 5 4 25 
30 5 4 4 5 5 5 28 
31 5 5 5 5 5 5 30 
32 4 4 4 4 4 4 24 
33 4 4 5 4 4 4 25 
34 4 4 4 4 4 4 24 







PERHITUNGAN DATA STATISTIK AFEKTIF 
x F x.f 
20 1 20 
23 2 46 
24 9 216 
25 4 100 
26 6 156 
27 3 81 
28 3 84 
29 1 29 
30 6 180 














= 5  x  6 butir 
= 30 
Skor minimal 
= 1  x  6 butir 
= 6 
Rentang skor 
= skor maksimal – skor minimal 
= 30 – 6 
= 24 
Panjang interval  






Lampiran 5 Dimensi Konatif 
Dimensi Konasi   
Responden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Ʃ 
1 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 55 
2 5 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 45 
3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 54 
4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 53 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 
7 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 52 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
10 5 4 4 4 5 4 2 2 5 5 5 5 50 
11 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 4 4 46 
12 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 55 
13 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 46 
14 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 49 
15 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 53 
16 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 53 
17 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 49 
18 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 53 
19 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 51 
20 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 54 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
22 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 47 
23 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 45 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
26 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 54 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
28 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 53 
29 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
30 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
32 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 45 
33 4 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 50 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 








 PERHITUNGAN DATA STATISTIK KONASI 
 
x f x.f 
45 3 135 
46 2 92 
47 2 94 
48 4 192 
49 3 147 
50 2 100 
51 1 51 
52 1 52 
53 5 265 
54 3 162 
55 2 110 
58 1 58 
59 1 59 
60 5 300 













= 5  x  12 butir 
= 60 
Skor minimal 
= 1  x  12 butir 
= 12 
Rentang skor 
= skor maksimal – skor minimal 
= 60 – 12 
= 48 
Panjang interval  




ANGKET SURVEY MENGENAI SIKAP GURU SLB-C TERHADAP 
PEMBELAJARAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI ANAK DENGAN 
HAMBATAN INTELEKTUAL YANG DILAKSANAKAN DI SLB C JAKARTA 
TIMUR 
 
A. Identitas Responden 
Guru Kelas  : 
Nama Sekolah : 
 
B. Petunjuk Pengisian Instrumen 
Berikut ini akan disajikan pernyataan-pernyataan mengenai Sikap Guru 
SLB C terhadap Pembelajaran Kesehatan Reproduksi bagi Anak dengan 
Hambatan In. Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan memberikan 
tanda () pada tiap kolom jawaban. 
Pilihan jawaban tersebut adalah: 
SS = Sangat Baik 
S = Baik 
R = Ragu-ragu 
TS = Tidak Baik 























1. Kesehatan Reproduksi adalah 
suatu keadaan fisik yang sehat 
secara utuh baik fisik atau mental 
seseorang yang mencakup aspek 
fungsi dan sistem serta hak dan 
kebebasannya dalam bereproduksi 
     
2. Pembelajaran kesehatan 
reproduksi adalah usaha guru 
dalam memberikan informasi ilmu 
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pengetahuan kondisi sehat 
seseorang baik secara fisik atau 
mental yang mencakup semua 
aspek reproduksi 
3. Setiap individu berhak 
mendapatkan informasi dan 
pendidikan kesehatan reproduksi 
melalui pembelajaran kesehatan 
reproduksi 






4. Pubertas, menstruasi, dan mimpi 
basah merupakan bagian dari 
pembelajaran kesehatan 
reproduksi  
     
5. Dalam pembelajaran kesehatan 
reproduksi mencakup materi 
pubertas yaitu masa transisi dan 
peralihan antara masa kanak-
kanak dengan masa remaja 
     
6. membesarnya payudara 
merupakan tanda remaja 
perempuan memasuki masa 
pubertas dalam pembelajaran 
kesehatan reproduksi 
     
7. Pada pembelajaran kesehatan 
reproduksi tumbuhnya rambut 
sekitar kemaluan dan ketiak 
merupakan tanda anak memasuki 
masa pubertas  
     
8. Pada pembelajaran kesehatan 
reproduksi Membesarnya ukuran 
penis merupakan tanda remaja laki-
laki memasuki masa pubertas 
     
9. Pada pembelajaran kesehatan 
reproduksi tumbuhnya jakun dan 
suara berubah menjadi lebih berat 
merupakan tanda remaja laki-laki 
memasuki masa pubertas  
     
1
0. 
Pada pembelajaran esehatan 
reproduksi mencakup materi 
tentang menstruasi yaitu peristiwa 
keluarnya cairan darah dari vagina 
yang merupakan lapisan dinding 
rahim yang luruh bersama sel telur 
     
1
1. 
Dalam pembelajaran kesehatan 
reproduksi menstruasi atau haid 
merupakan suatu keadaan yang 
dialami perempuan apabila telah 
memasuki usia pubertas 





Dalam pembelajaran kesehatan 
reproduksi mimpi basah pertama 
kali terjadi pada remaja laki-laki 
pada rentang usia 9-14 tahun 
     
1
3. 
Dalam pembelajaran kesehatan 
reproduksi mimpi basah 
merupakan tanda remaja laki-laki 
memasuki masa pubertas 
     
1
4. 
Dalam pembelajaran kesehatan 
reproduksi masturbasi atau onani 
adalah suatu kegiatan merangsang 
diri sendiri baik menggunakan alat 
bantu atau tidak 








Penggunaan pembalut saat 
menstruasi harus diganti secara 
teratur 2-3 kali sehari hal ini 
tertuang dalam pembelajaran 
kesehatan reproduksi 
     
1
6. 
Mengganti celana dalam minimal 
2x sehari merupakan cara menjaga 
organ reproduksi dalam 
pembelajaran kesehatan 
reproduksi 
     
1
7. 
Menggunakan celana dalam yang 
bersih dan higienis merupakan 
cara menjaga kebersihan organ 
reproduksi dalam pembelajaran 
kesehatan reproduksi 
     
1
8. 
Mencukur rambut kemaluan secara 
rutin selama 40 hari sekali 
merupakan cara menjaga organ 
reproduksi dalam pembelajaran 
kesehatan reproduksi 
     
1
9. 
Menghindari pemakaian pantyliner 
yang berlebihan bagi remaja 
perempuan merupakan cara 
menjaga organ reproduksi dalam 
pembelajaran kesehatan 
reproduksi 
     
2
0. 
Menghindari pemakaian minyak 
wangi atau parfum ke alat 
reproduksi merupakan cara 
menjaga organ reproduksi dalam 
pembelajaran kesehatan 
reproduksi 
     
2
1. 
menghindari penggunaan celana 
dalam/luar yang ketat merupakan 
cara menjaga organ reproduksi 
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Mensunat alat kelamin bagi remaja 
laki-laki merupakan cara menjaga 
organ reproduksi dalam 
pembelajaran kesehatan 
reproduksi 








Ketidaktahuan peserta didik pada 
perubahan fisik saat pubertas 
membuat guru merasa khawatir 
sehingga diperlukan pembelajaran 
kesehatan reproduksi 
     
2
4 
Ketidaktahuan peserta didik pada 
saat menstruasi membuat guru 
merasa cemas sehingga 
diperlukan pembelajaran 
kesehatan reproduksi 
     
2
5 
Ketidaktahuan peserta didik 
terhadap manstrubasi atau onani 
membuat guru merasa khawatir 
sehingga diperlukan materi 
kesehatan reproduksi 








Dengan adanya pembelajaran 
kesehatan reproduksi pemahaman 
peserta didik dalam mengganti 
pembalut secara rutin pada saat 
menstruasi membuat guru merasa 
senang 
     
2
7 
Dengan adanya pembelajaran 
kesehatan reproduksi pengetahuan 
peserta didik dalam mengganti 
celana dalam secara rutin membuat 
guru merasa senang 
     
2
8 
Dengan adanya pembelajaran 
kesehatan reproduksi guru merasa 
senang ketika peserta didik dapat 
melakukan dengan mandiri cara 
menjaga kebersihan organ 
reproduksi 








Pemberian materi kesehatan 
reproduksi kepada anak dengan 
hambatan intelektual harus dalam 
konteks yang tepat 
     
3
0 
Peserta didik perlu diperhatikan 
lebih ketika memasuki masa 
pubertas  





Memberikan materi mengenai 
organ reproduksi kepada peserta 
didik 




mengenai pubertas kepada peserta 
didik 
     
3
3 
Memberikan pelatihan kepada 
peserta didik perempuan mengenai 
cara menangani menstruasi 
     
3
4 
Memberikan pemahaman kepada 
peserta didik laki-laki mengenai 
mimpi basah 




mengenai onani dan masturbasi 
kepada peserta didik 
     
3
6 
Memberikan pemahaman tentang 
dampak dari melakukan 
manstrubasi atau onani 







Memberikan pemahaman tentang 
pentingnya menjaga kesehatan 
organ reproduksi 
     
3
8 
Memberikan pemahaman tentang 
cara menjaga organ kesehatan 
reproduksi kepada peserta didik 
     
3
9 
memberikan pemahaman tentang 
penggantian atau pemasangan 
pembalut pada saat menstruasi 
     
4
0 
Memberikan pemahaman dampak 
akibat tidak menjaga kesehatan 
reproduksi 
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